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In Auditorio Majori Die XVII Decembr,
An. MDCCLXXXIV.
H. A„ M. S,
ABOM,
ImprefTa apud Viduam Reg. Acad. Typ. J. C. Frenckeli;
VIRO
ADMODUM ReVERENDO ATQUE PrTE-
C LAEI S S IM O,
D:no ERICO SINIO,
Eccle-flaruni, qusc Dco in Ijs coiliguntur , Pafiori in_ritifiiuio,
PATEI OPTIMO,
jf;;</.? ab ipfis incunabulis ad bunc usqne diem tot, Pafer
Inc.ii!genci.Time, me cumulafti beneftciis, quot rite prcedi-
dicandis mea nequaauam fufficit uuluftrin. Quod enitn vi-
vam, quod in virtutis <rf eruditionis Jiadio inoffenjo pede
progredi mibi liceat, atque qdminicula felicitatis mea pro-
move~/idi? defiderem tiullaj biec cpfnmoda , quce in humanis me-
rito habentur maxima, pofl Dcruii 0. M. Tibi, PAI'ER In-
duigcntiffime, accepta refero omr.ia. Peciore hcec o.gnofco de-
vdiljimo, Tcque fupplex rogito, ttt in pignns pietotis mece
tlunquam intermoritura difjeiitationem hanc folita benevolen-
tia, major enim vix fingi potefi, cxcipias. Quod reliquum
eft, preces ad Summum Numen. pro perenni Tua ac Macris






i appones., iiiam veterum Nomadum progeniem,
-*■"*»—* intar primos .Scandise incolas efle habendos.,
non tam ex antiqua traditione, qua nonnulli eorum
perhibent, majores fuos integrutn Svethiaaregnaim o-
lim po-fledifre (a), quam inde potius colligimus, quod
in vetuftiffimis, quae *ad 1_os pervenerunt, monumen-
■tis partim nnlia fiat mentio aeceflus gentis hujus, a
Gofhis admodum diverfe, ad noftras oras, partim
quod ipfi fub prima etiam Regum Scandias Dynaftia
non prorfus ignohiies fuerint. Lappones primus,quan-
tum quidem nobis eotiftat, nominat Au<dor (b) fra-
gmenti Hiftorici, quod Eandinn Noregur feu Origines
Norrigia infcribitur, fide eo dignior, quod ea fim-
piiciter exponat., quae vei ex antiquioribus hauftt fcri-
ptis, vel longa majorum percepit traditione. Refert
autem ilie, quod NOIUi, THORERI filius ac Jota-
kndiee Regis EORNIOTURI trinepos, fororem fu-
am GOAM\ a patriis clanculum attdu&am laribus,
indagaturus, perdiificilem ad boreales Scandinaviae
provincias fufceperit expeditionem, ___; quod occurre-
rit viriSj, qui Lappoms appellantur, quos, quia trans-
A itu
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itu per hins folitudines eum prohibf re moHrentur,
protinus diffipavit (jtj. Qtiae iu Lapponiam irruptio
annis plns quam dueentis ante natum ChrifVum lufee-
pta fuiffe videtur (d). Poft haac Lapponiae nomen,
ut pervetuftum, invenimus apud SsxonemGrammaticum%
Secuii XII Hiitorieum: in vita enim Daniae Regis
EROTHONIS 111, quem circa nativiratem Chrif _i vi-
xiife communis fert opinio, perhibet, Principem imnc
provincias Heifingorum, fffarnberorum, id eft Dalekar-
Jorum atque Vermelandorum & fffamtorwn cum u-
traque Lappia (r) Dimaro procuranclas atiribmffe (/)"
Quae bina a nobis exitata loea vetuftatem nominis
Lapponum fatis produnt. Per longam dehinc fecu-
lorum intercapedinem nomen Lapponum in noftris
non habetur annalibus, adeo ut nec Adamus Bre-
menfis nec Sturlonides in fuis Scandinaviae defcriptioni-
bus mentionem eorum faciant nliam. Quocircarj.ro-
■babiie admodum eCt, Lappones interea fub Scrilojen-
norum vel Cretofennorum appeliatione, exteri*' etiam
Scriptoribns celebrata, innotuiffe (g); ipfos enim fen-
nicte 'effe profapiae linguarum in muitis convenientia
fatis -probat; fed hanc perfequi difquifitionein, inflitu-
ti noftri non fert ratio. Poftulat vero officiutn, ut in
ipfo disfertationis limine fignificemus, quod non mo-
remur controverfias, de Lapponum vei' origine vel
nomine pridem agitatas, illam quippe acutiflirnorum
virorum opera ad umbilieum jam dufram, hanc au-
tem ambiguitatum obfcuritates vix elucdituram. No-
ftrum
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ftrurm vero fpecimen ccntinebit fafciculum obferva-
tioimm quarundam Politico-Hiftoricarum,Lapponiam
concernentium, quem in finum benevolentise Candidi
LeCroris qua par eft obfervantia tradimus.
(a) Vid. HOGSTROMS hffrifning Sfver Svdnfka Lapp-
markeme Cap. 2. §, 3. (b) BIOERNERO in Pnefatione
Itbri, qui Nordifka Kdmpa dat.er infcribitur p. 13 proba-
bile videtur,. Au&orem citati Scheddsroatis effe cele-
brem Islandorum Polyhiftorem, ARUM FRODE, quem
an. 1068 natum fuiift* opinatur TOREAJUS in Prolego-
tnen ad Hiftoriam Norvcpice (c) Vid. citat. N'>rrigiee Ori-
gines p. 3. (d) Vid. Nob. LAGERBRINGS Svea Rikes
Hilioria Tom. 1. Prrefat p. 19 (e) Praner Saxonem etiam
JOHANNES MAGNUS in Hiftor. Gotbor. p. 10 dupli-
cis Lappia; mentionem facit. Sed qusenam utraque hsec
Lappia? qua.rit SCHEEEERUS in Lapponice Cap IV. Su-
fpiditur anibos ita divififfe in refpeSlu aliquo ad fitum, u~
namque intellexiffe Orientalem, alteram occidentalem (f)
Vid SAXONIS Hiftorice Dtinics Lib V. p. m. 89 & 90
(g) Vid. inter alios LAGERBRINGS libr. Z? Tom cit.
Cap, 7. <§. 13, cui adde, quod Lapponia Rufpca hodie ap-
pelletur Trejkoi Leporie (b) Vid. Differt. E J. OHR-LING de convenientiu Linguce Hungariae cum Lapponiciz,
Upfalia, habit.
§"1
Ex Nomadica vivendi ratione, quam a fuis ac-
ceptam majoribus etiamnuni fervant Lappones, col-
ligere licet, eos focietatis civilis commoda diu igno-
rafife, nec aliam, quam Patrum familiarum in fe au-
A.3 ftori*-
Crorkatern agnoviffe-;. unde fequitur, Lapponiam none
regniim. quoddam,. i'ed i_>lun_-modo*provi.r_ei_.m fuifle...
Quocirca inter Hiiiorrcos fuborta fuit quadtro: Ad
quodnam Scandinavice rcgnum, Svetlticc vei j\h,r?oegia:r
Lapponia- olim. pertimterit f Veteren_- NorwegiseGeo-
graphiam feledtis obfervationibus illuilrans- Cel. Ges-
hardns- SGHOENiNG, nihii, quantnm inde-fni.t,,re-
iiqui fecit,,. ut o.ften,deret, Lapponiam a-remotiflimis*
inde tem.poril3.us Norwegiae regno fuiffe fubjcdam
(a),. nec Svethise Reges ante*Unionera Calmarienfem.
jus qaod'dam in- i.lam fiiii adferu-iffe (/;). Argumen-
torum inciyti h_m.s Scriptoris vis in eo potiflimum»
eonfiftit, quod* Lapponia olim Finmarkm nomine &
ambitir fnerit" co-mprehenfa ;: q.uo impetrato, Lappo-
nise tvi-bu.it, quicquid de Finmarkia vtteres mem.ori-O*
prodmit Hiltoricf;- fciiicet No. wegiae Reges Lap-
ponibus- praefec-ros dedifl-e,. atque ex illis-tribnta eod
legifle,. ut alia:, hisfindlia, fubje&ionis indicia fiientio*
nunc prastereamus, Contra* ea fagaeiflinu.s Hifto-
ricus LAGERBRfNG' argumentis, paucioribus qui-
dem, fed ponderofi&ribus probatnmdvit,Lapponiam
Svethrae provinciam.-perpetim fnide (c). fn fnse opi-
nionis praefidinm hi Duunwiri addueunt Hiflroriam.
navigationisabOTHEßO,inclyto"H.alogalandiae,Nor-
vegise* provincise,. hrco.a fufeeptae, quem in* aulam
Angliae Regis ALFREDI benigne exceptum fuiffe f
adeoqne feculo IX* vixifle conilat. Talem vero ipfe
tradit Norwegj.se. defcriptioaem, qnalis ekiem, digno-
* ) '* { t
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fcendbe etlamnum fufficeret In pra_.fentem autenr
praecipue facit rem, quae de iimkibus regni Nonve-
.gici habet: Domie is to gimrnes thcem lande Sudvearcium,
'on odre healfe thces mores, Sveoiand, thart land nordve-
ard; quod ex lingua Anglo- Saxoniea in Latinam ita
vertitur: Ex adverfo huic regioni ad auftrum ab aliera
jpartc montium (Norwegicorum) efi. Svccia,usque adre-
gioncm illam fejjtemtrionem verfus (d). Quibus i.en_.
aperte indicat verbis, Svethiam a Norwegia per juga
montium Norwegicorum faiffe feparatam; ita Sve-
thise ampliffimarn Lapponiam, quae iraperio etjam-
rrum fubjacet Svethico, tribuit. Cui fententiae mul-
tum & lueis & roboris accedit ex teftimonio ADA-
MS BREMENSIS:' In confinio Sveonum vel Nordman-
norum Habitant Scritofingi, quos ajuntr.curfu feras prai-
re.. Civitas eorum maxima Helfingaland, & Helfinga-
-I'and regio eft. (.). Quum Itaque hinc conftet, Scri-
fofenniam feu Lapponiam* fuHTe partem Flelfingiae*
quam latiffime oiim patuiiTe conlfat (/), dubitari am-
plius nemo poteft, quin Lapponia provinciis Svethiae
inde ab antiqniflimo sevo fuerit annumerata. Opini-
onem qnidem fuam contra argumenta NobiliffimiLA-
GFRBRING tueri deinceps annifus eft Cel. SCHOE-
NING (g);quantumvero pofferioribus profecerit cu-
ris, nos, quibus hac vice propofitum efl:, palmaria.




(V Vjd. Ejusd. Eorfok til de N^rdifke Landes gamle
(jeograpbie p ffim b Vid libr moao citat § 33. p. 72
<Jc. (c) Vtd Ejusd IJ.br *& Tom citat. C»p. 7. §. 13.
((/) Vid. Periplttm Otheri <rf fPulfflani inter Scriptores
Rerum Danicarum werhi avi ah illuflri ff.ic. LANGEBEK
editos Tom. H. p, 112 e) Vid. Ejusd. libr. de Situ Da-
mce <rfc. Cap. 90. p, m 61. A) Vid. G. SCHONINGL
libr. citat. p. 61. {g). Vid. Ejus. Norges Riikes tliftorie
Tom. I, p, iyj feq.
§. 11.
Refragantibusporroveterum Scriptis,Cel. SCH-6-
NINGO liberaliter non erit dandum, in Lapponiam
quadrare,quicquid de Fjnmarkia in annalibus praedice-
tur; quum verifimile fit, diverfas has fuiffe provincias.
Conftat hoc luculenter ab expeditione Principis NO-
RI, quae in Originibus Norrigice defcribitur: Epter
that for hann ( Norr ) af'Kvdnlandi, oc fijrir innan
hafsbottnin, oc kvamo thcir thar, cr voro their Menn er
Lappir heita, that er bak a Finmark. Id eft:_ Poft hac
profetlus eft Norr cx Kveniandia, atque iter continu-
ans intra Sinum Bothiirum acl illam pervenit regionem,
in qua ilii erant viri, qui Lappones nuncupantur, quar
eft pone Finmarkiam (a). Saxo etjam provinciis Sve-
thias, ut fupra vidimus, non autem Norvegiae, Lappo-
niam anneclit. Quibus accedit-, quod in Hiftoria
Regis OLAVI TRYGGVASSONII, ab Oddo Mona-
tho confignata, perhibeatur, partim quod Norwegia
a Se-
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a Septemtrionali parte fefe extenderit ad Finmarki-
am (/>), partim inter Norwegiae provincias ibi enu-
meratas non compareat Lapponia (c). Verum qui-
dem elt, quod OTFiERUS mentionem faciat tributi,
quod Fenni pendere confveverant Pradeclis Norve-
gise (d), i'ed quodFennorum nomine heic non compre-
mmdantur Lappones, exinde patet, quod illi praeter
cervos rangiferos baberent boves, oves &c. ac ter-
ram colerent; hi autem, quos Tcrfinnos nominat, ex
venatu, pifeatu & aucupio viverent. Imo Finmar-
kias- incolas longo temporis fpatio abimperio Regum
"Norwegias fuiffe Immunes, nec a Rege HARALDO
PULCHRICOMO penitus fubjugari potuiiTe, ipfi non
diffitentur Norvegi (e). Nec hoc loco erit filentio
pretereundum, quod Norwegiae Rex, MAGNUS,
Lagaboter cognominatus, qui feculo XIII vixit, in
fuorum civium fblatium condens teftamentum, & in
hoc rnentionetn fingularum, ut videtur, provincia-
rum, fuae poteftati fubjeclarum, faciens, Lapponiam
plane praetermittat, (/) aliter omnino fa&urus, fi u-
niverfa haec terra fuo paruiffet Imperio. Ex quibus
in unum collecfis argumentis, fequitur, Lapponiam,
faltem integram,ad Norwegiaeregnum non pertinuiffe.
(a) Vid. Citat Origines Norrigice p. 3. (h) Vid. Hi-
Jior.OLAIEI TRFGGWASSONH a noh REENHIELMIO
edit. Cap. XIX p. 91. (e) Vid. lihr. modo citat p. 92.
(d) Vid Cit. OTHERI Periplum p. 111. <zf. Not. 5 Nok
LANGEBEK. (e) Vid. Pedev CLAUSSONS Nomges Be-
fkrif-
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Jhijverje tCsp. XXVII. p. .130. (/) Vid. Tefiamenium
Marrut, Regis Norwegice cditiun ab Aru. MAUNEO, im-
.prejj. Hajniire 1719.
§. m.
FaChmi vidimus., fcilicet quod Lapponia ab eo
tempore, ad qood monumentor.um pertingit-iides, di-
tionis fuerk Svethicse; fupereft., ut dejnreßeguin.no-
ilrorum in Imnc terram nonnuiia, quantum materia
denfitfimis invol uta tenebris perinittat., diife.ramus.
Quae igitur de Lapponum Regibus quidam venditant
Scriptores, taliu funt, ut fabulas fbkraimodo fapiant.
Quomodo enim gens, quae fedes fuas pro commodi-
tate pafcuorum continuo mutat, qu&e deferta & hu-
mano cultu vacua loca magis, quam urbes & opulen-
tOs fequitur agros, aiiquem iild prseficeret, cujus fub-
efiet imperio? Nee video, Lapp-ones, quum hujus
fint indo-lis, lalla neceffitate fuifte cGmpnJ.bs., ut Regi
Svethise, quem per ioi-.g.ira annorum ferlem ipfos i-
gnoraile, verifimi!e eft, kie it.hmitterent. Nee j.ure
■vi6foria3 Reges noftros ha-nc obtinuiffe "provincia.m,
tacentibus -anmdibus, afierere poflumus* immo bel-
lum, in Lappoties fufceptum, non polfet -non in-
felicem fortiri eventum; fiquidem aggreffores, nou
cum incolis, quippe qul iiemini copiam fui faeiunt,
fed cum omnibiis ferc vitae humana* mifcriis in va-
ios L^pponla* folitudinibus conflicTari cogerentur.
Refert quidem Saxo, ceu fupra vidimus, quod FRQ-
THO
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TKO. 111 Daniae Rex Lappke, aliisque Svethia* pro-
vinciis prasfeclo s dederit; praeterquam vero., quod de
amplifhmis FROTHOJMIS expeditk.nibus inaguifice
fcribit hlc au&*or. fubfeftae elt fi.deij irrtiptionem InLap-
poniam fufceptam memorat nuliam; quare praeten-
fum hoc in Lapponiam jus haberi potefl ut coniequens
juris., quod Regi Dariise in Svethiam, invita tamen
monumentorum fide, tribuit. Attamen quum pomoe-
ria regnorum seftimentur ex cohventionibus, cum vi-
cinis Principibus initis, atque regni Svethici limites
rion muitum diffimiles eis,quibus nunc circumfcribi-
tur, oiim fueririt, nifi qubd bellorum eventus eos fub-
inde turbaverint; patet, Lapponiam Svethici imperii
ambitu femper fuilfe comprehenfam, proindeque Pa-
triae PATRES jus fibi in iftam merito afferuiffe pro-
vinciam. Et hoc ipfum jus, tituio immemorialis prae-
fcriptionis, qna. maximi inter gentes efl momenti,
fuit confirmatum.
%. IV.
Primarum in Patria Dynaftiamm Reges partim
externis bellis, partim internis ita implicabantur tu-
mukibus, ut tantam, quantam vellent, curam regio-
nibus, praefertim remotiffimis, impendere non pbffent;
quare etjam in antiquls fcriptis alias raro memoran-
t.ur provinciae, quam illfie, ex quibus vei fortes pro-
dierunfc viri, vei qiiae bellorum fuerunt fedes. Et
B quum
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quum neutrum in L^.pponiam quadraret, ratlo patet,
cur nomen liujus regionis & mentio juris, a Regibus
Svethise in hanc terram exerciti, in annalibus diu de-
fideretur. Sicut auteoi Syethise Rex MAGNUS,
Birgeri filius, LADULAS cognominatus, patriae fua?,
cujus turbatiifimum acceperat regimen, ie dedit to-
tum; ita in partem curarum ejus venerunt etjamLap-
pones, ad iliud usque tempus negiecii; non laturus,
ut hi fui cives extra fruitionem commodorum, quae
in focietate percipiuntur civiii, diutius eflent projecii.
Poftquam igitur cognoviffet, quosdam fuos cives,
Birkarlos appellatos, merces cum Lapponibus per-
mutare folere, cum iliis pactus eft, ut Lappones, ab
errabunda vita deduclos, ad agnofcendum Svethise
Regis imperium permoverent. Teftatur hoc ipfum
BUREUS ita fcribens, verbis ex Svethica in La-
tinam linguam translatis: Tempofe MAGNI Ladulas
Lappows fui erant juris. Qui quia eos fuce fubjieere
potefiati non poffet, idcirco fi quis effei, qui rem ten-
tare vellet, ipfosque fubjicere, ei offerebat, fe daturum
illos inproprietatem. Deinde memorise \>vod\t, Birkar-
los ab eodem hoc Rege impetraffe litteras, quibus ipfis
indulgebantur tributa, ex Lapjjqnibus colletla, cum pi-
fratura Salmonum in horum fluminibus, modo in fignum
fubfetlionis Regi darent certum numerum pellium ex
Sriuris grifei coloris, eosque hac munitos auHoritate ne-
gotium fibi demandatum & fufcepiffe & confeciffe (a).
Conltat autem, opus hoc ea & aequitate & humani-
tate,
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tate, quse benignitatiRegis refponderent, non fuiffege-
ftumf/d-Quocirca tamen dubitarinon poteft, quin haec
Sveonum per Lapponiam molimina ad aures Norwe-
gige Regum, In fita jura intentorum, pervenerint, a-
deoque vel hi,fi Lapponiam effe fuam credidiilent,
non intermififfent, iitem Regibus Svethiae fuper ift-
hoc movere negotio, vel Lappones, ,fi Norwegicis
paruiflent Principibus, non negiexiffent, horum opem
in fuis implorare anguftiis; quorum tamen neutrum
fachim fuiife novimus.
(a) Vid. SCHEFFERI Lappon. -Cap. XII. (b) Vid.
libr. modo citat, p. 151.
§> v_
Quoniam in Hiftoria gentis Lapponicae crebra
injicitur Birkarlorum memio, haud praster rem erit,
de his nonnulla in medium attulilfe. De nomine &
origine Birkarlorum mukum fuit difputatum. OLA-
US MAGNUS perhibet, quod hi Lapponum Prafi-
des appellati lint Bergchara, id eft: Viri montium (af,
fed quum fuas interpretationis nullam adferat ratio-
nem, nec nos illam moramur. Diu probata fuit o-
pinio JOH. HADORPHU, deducentis nomen Bir-
karlorum ab antiquo vocabulo Biark, mercaturam de-
notante (b); donec illuftris lIJRE etymon hoc, quod
nec in Gothica, nec in aliis agnatis occureret linguis,
exploderet,ejus loco ingemofe fubftituensvocemßirke,
B i quae
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'qnse Civitatem figtrificat (c), Originem Birkarforum
in remotimmae antiquitatis tenebris fefe inveniHe,
'putant nonnulii. Perhibent igitur, Hellingosquosdani,
'jiorninatim ex iliuftri BUREORUM fetirrlia ortos,
*ob tyrannidem Regrs INGiALDI avitis excitos fe-
dibns, in Finlandiam fefe contuliiTe, ibi paroeciam
'Tavaftras Birka/am exeoiuifFe, atque temporls fuc-
ceflii per boreales provineias longe fateqne fe exten-
diffe (d). Cui tTarratioiii anne&unt alii,, globum ho-
minum ex paroeciis Tavaftise ■Birkafa&c Rcngo,. duce
quodam MATT.HIA KURGK, quem Nebiiem Fen-
imrn fuiffe exiftimat DALIN (e) proceirliTe,, atque iu
O.treb-otnkm penetrafle, partim ut domefiieas evi-
taretrt vexationes, partim nt in focietatem ©pnten-
tie, quam maritima Oftrobotnke loca peragrando
il I pridfem oomparaverant quiclam popnlaritrm,. per-
"venirent (f). EmmVerd quominus ftatuamus Bir-
■karios fuas rn parrjecfa Birkala babaifle fecles,. erri o-
pinioni ihia nomiuun fimriiturio'occafionem prrobnifle
'vicietur, phires obffant rationes. Nuiiis enim conftat
doeuraentis, quod Birkalenfes noftri prse ceteris Fen-
nis m mereaturam propenderint, nedum quoci earrr
ciira Lapponibivs exercuerrnt, & ad Oceanum usquo
Occicfentalern, quousque Birkarlorum vafmt indu-
'ftria, exteuderint, Quid? quod emigrationem Birfca-
lenfium rnodo mernoratam, fi qua fuerit, rron eoni-
merciorurn, fed direptionis cauiTa & ftndio comino-
diores obtinendi fecies, faftani fuiiTe, Aucior narratio-
nis
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tns non diffimulet. Adclo, tum quod voces Birkarla
& Birkala diverfse originis effe videantur, tum quod
paroecia Birkala tam longe diftet a Lapponia, quse
a Regibus Svethise Birkariis fuit commiifa, ut Bir-
kalenfes ea tempeftate talem Lapponise notltiam,
quaiem commercia poftulent, habere non poifent.
Allatam itaque opinionem eo magis miffam facimus,
quo certius conftat, Birkarlos fuiffe cives *ae merca-
tores, ex Svethia boreali ortos, qui merces, in urbi-
bns venal'esr per paroecias provineiarum Septentrio-
nalium divenderent, antequam oppida in his exftrue-
rentur oris: ita enim habet initium Litterarum a Re-
ge gl. m. GUSTAVO L Birkarlis _kc, : die ao Se-
ptembr. 155 1 fcriptarom-. fVij Gufiaff &c. Gjlre wit-
terligit, att ware Birkarler och andre landz KSpmenn,
fo:n. buggje cch bo i Norrbottn &c. (g). Ex eadeni
fuiffe ftirpe fmgnlos.Blrkarlos, non dixerimj. foeietia-
tem vero inter fe coiuiffe, facile erediderirrt, Parum.
ante tempora R-egis MAGIMI LADULAS noti viden-
tur; poteftate autem in Lappones ab boe Rege eis
Indulta, ita eorum erevit opuleutia, ut vieinis popn-
fis feie invifos redderent; id quod ex eis, quas de Bir-
karlls in fequentibus adferemus, plene eonftabit.
(a) Vid. Ejusd. Hiflor. de Gent. Sept. Libr IV. p.
m. Tl2. (. ) Vki. Ejtisd. Prafatiqnes ad ieges Bircetfem
$f Dalenfem, (c) Vid. Ejusd. Clopfarinm Svio Goth. p.
*oo <if 191 in voce Birke. (d} Vid. Ifr. STEcRSENII
Disfertat. __? Wefrobotnia p. 24 £>J 25. (e) Vid. Svear
fij Ri-
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-ff/^i* Tbw. //. p nr. u\ Not. s. (/) Vid. SCHEF-
FERI iibr. citat. p47& + 1 fg) Vid vo? STIERN-
M*4NS Samiing af Kongl JSref <rfc. Tom. t p. 120.
5. VI.
Poftquam Scandinaviae Semiramis,ReginaMAß-
GAßETA, in folium etjam Svethicum fuiffet evecka,
curam converdonisLapponum a gentilismi tenebris ad
ChriftiaiiEeßeligionis lucem circa ipfa regni aufpicia in
fe fufcepit. Quod vero negotium Archiepifcopo Upfa-
lienfi HENRICO Caroli, datis Malmogke die b. Sixti
Papas An. 1389 litteris eommifit (a): atque ut hoc opus
fucceffu non eareret, Regina haec eodem die cum MA-
GNO Nicolai, Lundenfium Prarfule, Lapponesfuo hortatur
diplomate adfufcipicndam &fideliter colendam Chrifii re-
ligionem (b). Quocirca verifimile eft,hanc provinciam
Epifcopo c.uidamJMorwegke fuiffe demandatam,fiLap-
ponia ad Norvvegiam pertinuiffet, praefertim cum Ar-
chiepifcopus Henricus moliminibus Regina* non leves
injiceret moras. Cujus confequentiao vim,quod fuaenon
convenn*etopinioni,uteludatCekSCH6NlNG,tantum
fubdubitat,anailau.sfefere<dehabeatannus.Qiiißeginae
huic in imperium fuceelTit Rex EKICUS XIII hortctur
fffOfiANNEM, Svecice Primatem,ad promovendam Lap-
j. onum converfionem, templis apude.os paffim fundalis,ac ido-
ncis eo concionatoribus defiinatis (d). En! aliud, priori ana-
logum,argumentumjuri.sßegumSvethiaeinLapponiam.
~Ta■ Vid 'pTßlNGSKldTDTMonumentTttlleraker. p. 152.
(b) Vid MESSENIISconditre Illufir. Tom 111 p. 33 (c) Vid.JEjuslibr. fupra cit.p, 93. (d) Vid. iibr. %f Tom citutp. 47.
